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TÍTULO V I I 
D E LA MODIFICACION D E LOS E S T A T U T O S 
Art. 32. Para la reforma del presente Reglamento, será necesaria la reunión 
de la Junta General Extraordinaria, exclusivamente convocada a tal objeto, a pro-
puesta de la Junta Directiva, o a instancia de un mínimo de treinta socios, escrita 
y dirigida al Presidente, con expresión de las modificaciones que se proponen. El 
Presidente dará cuenta a la Junta Directiva, en la más inmediata sesión que ésta 
celebre, la cual decidirà sobre la toma en consideración de la propuesta y, en su 
caso, de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, en el tiempo y forma 
establecidos en este Reglamento. En todo caso, las modificaciones propuestas para 
ser válidas, deberán ser aprobadas por los dos tercios de los socios presentes o de-
bidamente representados en la Junta General». 
Y para que conste, y a efectos de su aprobación por la Autoridad competente 
del presente Reglamento, firmo la presente certificación, con el visto bueno del señor 
Presidente, en Tarragona, a 30 de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. — 
V.o B.o: El Presidente (ilegible). 
S O C I O S D E L A E N T I D A D 
Socios honorarios: 
Jesús-Pablo Calderón Alejaldre. 
José Clúa Queixalós. 
José M." Melendres y Rué. 
Relación general de socios: 
Año N.o de 
ingreso socio Relación nominal Población 
1921 1 Manuel Miró Esplugas Barcelona 
1921 2 Guillermo Boxó Güell Tarragona 
1922 3 Josefa Soler Gonse Tarragona 
1932 4 Eufemia Fort i Cogul Barcelona 
1932 5 Jefatura de Obras Públicas Tarragona 
1932 6 José Tuset Almazán Barcelona - 6 
1933 7 Antonio Rosell Fortuny Tarragona 
1933 8 Enrique Corbella Guansé Tarragona 
1935 9 José María Sentis Simeón Tarragona 
1936 10 José María Vilar y de Orovio Barcelona - 10 
1936 11 José María Gudiol Ricart Barcelona - 9 
1940 12 Pere Batlle i Huguet Tarragona 
1940 13 Antonio Sabaté Esteve Reus 
1941 14 Antonio Quintana Mari Barcelona - 12 
1941 15 Federico Torres Brull Palma de Mallorca 
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1941 16 Juan Zaragoza Albi 
1941 17 Josep Maria Pujol i Sevil 
1941 18 Agustín Pujol Sevil 
1941 19 Victor Merelo de Barberà 
1942 20 José Maria Monravá López 
1942 21 Pedro Lloret Rosiñol 
1942 22 Pablo Bru Rosell 
1942 23 Antonio Prat Ferrando 
1943 24 Jerónimo Claveras Brunet 
1943 25 Reverendos Padres Capuchinos 
1943 26 José Cuadrench y Castellà 
1943 27 Enrique Guasch Giménez 
1943 28 Eduardo Serrano Suñer 
1943 29 Francesc Fontbona i Martí 
1943 30 Biblioteca y Caja de Cultura de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
1943 31 José María Melendres y Rué 
1943 32 Banco Mercantil de Tarragona. Dirección 
1943 33 Enrique Olivé Martínez 
1944 34 Eduardo Baixauli Morales 
1944 35 Eduardo Serres Sena 
1944 36 Josep Virgili i Sanromá 
1944 37 Antonio Pujol Sevil 
1945 38 José Adserá Martorell 
1945 39 Luis Mezquída Giné 
1945 40 Josep Iglesies i Fort 
1945 41 Feliciano Plana Torres 
1945 42 Juan Salvat y Bové 
1946 43 Josep Farré i Morant 
1946 44 Marcelo Riera Güell 
1946 45 Josep Maria Recasens i Comes 
1946 46 Juan Massó Dalmau 
1946 47 José Salvà Balsells 
1946 48 Román Ramón i Seuma 
1946 49 Josep Carreras i Pon 
1946 50 Mariano Ferrer Minguet 
1947 51 José Maria Moragas Soler 
1947 52 Pablo Olivé Sanromà 
1947 53 Enrique Ventosa Serra 
1947 54 Antonio Casellas Utrera 
1947 55 Alberto Prunera Baró 
1948 56 Manuel Pedrol Güell 
1948 57 Antonio de Moragas Gallisá 
1948 58 José Sánchez Real 
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N.o de 
socio Relación nominal Población 
1948 59 Angel Andreu Careóle Tarragona 
1948 60 Salvador Ferrando Bardina Reus 
1948 61 Eduardo de Baile Barcelona - 9 
1948 62 Feliciano Conde Conde Tarragona 
1948 63 Juan Salvador Plana Güell Barcelona 
1948 64 Enrique Baixeras Sastre Tarragona 
1948 65 Salvador Ripoll Sahagún Tarragona 
1948 66 Juan Vallvé Morera Tarragona 
1948 67 Miguel Aleu Padreny Tarragona 
1948 68 Daniel Güell Socias Tarragona 
1948 69 Manuel Aragonés Virgili Reus 
1948 70 Qub Náutico de Tarragona Tarragona 
1948 71 Francesc Ubach i Trullas Tortosa 
1948 72 Fernando Casas Mercadé Valls 
1948 73 Salvador Amigó Mané Tarragona 
1948 74 Angel Montero Ruedas Tarragona 
1948 75 Lluis Bonet i Punsoda Barcelona 
1948 76 Antonio Amal Verderol Tarragona 
1948 77 Ramón Franqués Sardá Tarragona 
1948 78 Juan Salvado Voltas Vilaseca 
1948 79 José María de March Ayuela Tarragona 
1948 80 José María Boada Aragonés Tarragona 
1948 81 Bienvenido Barrera Carrero Madrid - 20 
1948 82 Pedro de Palol Salellas Barcelona 
1948 83 Manuel Ruiz Perales Tarragona 
1948 84 Francisco Sanromá Daroca Tarragona 
1948 85 Ramón María Aloguin y Martí Tarragona 
1948 86 Jaime Climent Cicujano Tarragona 
1948 87 Casino de Tarragona Tarragona 
1948 88 Francisco Batista Figuerola Tarragona 
1948 89 Manuel Ferraté Ramos Tarragona 
1948 90 Mariano Guirao Gabriel Madrid - 1 
1948 91 Francisco Vallhonrat Cusido Tarragona 
1948 92 José Llorens Grau Tarragona 
1948 93 Joaquim Icart i Leonila Tarragona 
1948 94 José María Sabater Busquets Tarragona 
1948 95 Luis Roca García Tarragona 
1948 96 Juan Aliaga Julián Flix 
•1948 97 Matías Olivé Juni Castellón de la Plana 
1948 98 Francisco Roca Serrat Tarragona 
1948 99 Colegio Religiosas Sagrado Corazón Tarragona 
1948 100 Luis Domènech Torres Lérida 
1948 101 Gustavo Visiedo Giménez La Selva del Campo 
1948 102 José Burdeus Seritjol Tarragona 
1948 103 Jesús Pablo Calderón Alejaldre Tarragona 
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1949 104 Esteban Meseguer Gil Tarragona 
1949 105 Rafel Nadal i Company Tarragona 
1949 106 Antonio Escoda Font Barcelona 10 
1949 107 Oscar Xirinachs Palet Tarragona 
1949 108 Leandro Ibarz Albiñana Barcelona - 6 
1949 109 Jaime Sentís Anfrons Tarragona 
1949 110 Eduardo Castells Oller Valls 
1949 111 Ignacio J. Bach Cuchillo Tarragona 
1949 112 Ramón Brell Mercadé Tarragona 
1949 113 Antonio Elias y Riera Tarragona 
1949 114 José Sero Tost Tarragona 
1949 115 Adolfo Pascual Arrufat Tarragona 
1949 116 Tomàs Forteza Segura Tarragona 
1949 117 Luis Maria Saumells Panadés Tarragona 
1949 118 Cámara Oficial de la Propiedad Urbana Reus 
1950 119 Luis María Herrera de la Cuadra Tarragona 
1950 120 Juan Noguera Salort Tarragona 
1950 121 Jorge Rovira Salvat Tarragona 
1950 122 Francisco de Paula París Ferré Tarragona 
1950 123 Juan Serafini Masdéu Valls 
1950 124 Enrique Ballart Mario Tarragona 
1950 125 Sindicato de Iniciativa y Turismo Tarragona 
1950 126 Camilo Montserrat Rull Tarragona 
1950 127 Carlos Babot Boixeda Barcelona - 6 
1950 128 José Solé Sanromá Barcelona 
1950 129 José Roca García Tarragona 
1950 130 Pedro Guínovart Segarra Tarragona 
1950 131 José Soler Armengol Madrid - 1 
1950 132 Juan Durán y Roig Tarragona 
1950 133 Juan Tomás Farret Córdoba 
1950 134 Ramón Combalia Pena Tarragona 
1950 135 Julio Baíxauli Morales Tarragona 
1950 136 Carlos Andreu Domingo Tarragona 
1950 137 Adolfo Beltrán Guardiola Tarragona 
1951 138 José Sanahuja Masip Tarragona 
1951 139 Jorge Climent Labata Tarragona 
1951 140 Museo de Historia de Sabadell Sabadell 
1951 141 Antonio Adserá Martorell Tarragona 
1951 142 Juan Panadés Saperas Tarragona 
1951 143 Dolors Estela i Folch Tarragona 
1951 144 Jorge Masalles Pedrol Tarragona 
1952 145 Bernabé Martí González Tarragona 
1952 146 Armando López de Marías y Estevez Tarragona 
1952 147 José María Puig Salellas Barcelona 
1952 148 Daniel Rovira Salvat Barcelona 
Año de 
ingreso socio Relación nominal Población 
1952 149 José Vives Ciurana Tarragona 
1952 150 Juan Domènech Miró Tarragona 
1952 151 Mariano Pueyo Mayoral Tarragona 
1952 152 Amadeu-J. Soberanas i Lleó Barcelona - 11 
1953 153 Museo de Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès 
1953 154 Félix Donoso Mezquida Tarragona 
1953 155 José Maria Jacas Caseres Tarragona 
1953 156 Salvador Ramón Viñas Tarragona 
1953 157 Alberto Magarolas Orteu Tarragona 
1954 158 Juan Alió Ferrer Tarragona 
1954 159 Juan Vives Ferrater Valls 
1954 160 Ramón Botet Pallarès Barcelona - 6 
1954 161 José Jové Gras Tarragona 
1954 162 Aurelio Mazeiras Vilar Tarragona 
1954 163 Luis Forés Ferrer Barcelona 
1955 164 José María Balañá Ferré Tarragona 
1955 165 Juan Roset Mestre Tarragona 
1955 166 Concepción Chavarria Fonollosa Tarragona 
1955 167 Miguel Hernández Esteban Sagunto 
1957 168 Tomás Arbeloa García Tarragona 
1957 169 Nicolás Garau Martí Tarragona 
1958 170 Juan Vidal Segura Tarragona 
1958 171 Juan Domingo Gil Tarragona 
1958 172 Antonio Cabezas Bargalló Premià de Mar 
1958 173 Agapíto Franquet Alentorn Tarragona 
1960 174 Rafael Mutiló Orga Tarragona 
1960 175 Marcelino García Llauradó Tarragona 
1960 176 Leopoldo Ruiz Aguilar Tarragona 
1960 177 David Corbella Masoni Tarragona 
1960 178 Juan Escofet Soler Barcelona 
1960 179 Florencio Giralt Palau Tarragona 
1960 180 José María Mallol Ungria Cambrils 
1960 181 Pere Valls i Recasens Tarragona 
1960 182 Francisco García Llauradó Tarragona 
1960 183 Francisco Sureda Albareda Tarragona 
1960 184 Raimundo Miserachs Vall Tarragona 
1960 185 José Sendra Roselló Sta. Coloma de Queralt 
1960 186 Josep Munté i Vila Barcelona - 16 
1961 187 José María Sanet Olivé Tarragona 
1961 188 Guillermo J. Boxó Guasch Tarragona 
1961 189 Carlos Carcolé Vidal Tarragona 
1962 190 Joan F. Cabestany i Fort Barcelona - 12 
1962 191 Eduardo Ripoll Perelló Barcelona - 4 
1963 192 José María Quintana Mari Tarragona 
1963 193 Juan Olivé Tarragona 
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1964 194 Francisco de Asís Costa Jové Valls 
1964 195 Abelardo Paul de Moragas Tarragona 
1964 196 Enrique Aragonés Valls Tarragona 
1964 197 Ramón Salas Roig Barcelona - 12 
1964 198 Joan Francesc Torné i NeUo Tarragona 
1964 199 Francisco Xavier Ricomá Vendrell Tarragona 
1964 200 José Trenchs Odena Vilallonga 
1965 201 Eulalia Pallach Estela Tarragona 
1965 202 Antonio Domingo Argilaga Barcelona 
1965 203 Jordi Morant i Clanchet Tarragona 
1965 204 José Maria Martorell Tarragona 
1965 205 Antonio Vicens Montserrat Tarragona 
1965 206 Bernabé Bernabé Solé Tarragona 
1965 207 Francisco Roig Gassol Constantí 
1966 208 Servando Ibáñez Roldán Tarragona 
1966 209 Carlos Calleja Xifré Reus 
1966 210 José Garcia Melet Tarragona 
1966 211 Francesc Miralles i Bofarull Barcelona - 6 
1966 212 Antonio de Echevarría Cervera Tarragona 
1967 213 Miguel Angel Espuis Salaberri Tarragona 
1967 214 Juan Santacana Mestre Calafell 
1967 215 Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca Montblanc 
1967 216 Antonio-Julio Fandos Marco Tarragona 
1967 217 Emilio Llueca Ubeda Sagunto 
1967 218 Josep Anton Baixeras i Sastre Tarragona 
1967 219 Juan Vilá Tíntoré Tarragona 
1967 220 Juan Salvado Sorolla Tarragona 
1968 221 Juan Beneito Plana Tarragona 
1968 222 Manuel Sanz y Martínez Reus 
1968 223 Elíseo Antonio Soler Alvárez Tarragona 
1968 224 Pedro Manuel Bergés Soriano Tarragona 
1968 225 José Escolà Reus 
1868 226 Xavier Fort i Bufill Barcelona 
1968 227 José María Clavell Gatvillaró Barcelona 
1969 228 Dolors Cabré i Montserrat Tarragona 
1969 229 Enric Moreu-Rey Barcelona - 6 
1969 230 Joan EstiHes Llurba Tarragona 
1969 231 Banca Catalana Tarragona 
1969 232 Fernando Guardiola Salas Barcelona - 8 
1969 233 Salvador-Joan Rovira i Gómez Tarragona 
1969 234 Jaume Masip i Sabaté Tarragona 
1970 235 Angeles Zaragoza Gras Gerona 
1971 236 Rafel Olivé i Balcells Tarragona 
1971 237 Manuel Lamich Fontanet Tarragona 
1971 238 Juan Mico Cornadó Tarragona 
Relación nominal Población 
1971 239 José Alafia Roig Hospitalet de Llobregat 
1971 240 José María Gavaldà Colominas Tarragona 
1971 241 Francisco de Asís Barriach Molas Tarragona 
1971 242 Juan Bautista Ferrando Masagué Cambrils 
1971 243 Juan Pedro Cadena Escuté Tarragona 
1971 244 Fernando Mallafré Marzo Tarragona 
1971 245 Manuel de Gramunt Moragas Barcelona - 10 
1971 246 José López Urrutia Reus 
1971 247 Manuel Vileu Chomet Tarragona 
1971 248 Lourdes Avella Delgado Tarragona 
1971 249 José Ambrosio Porta Mercadé Tarragona 
1971 250 Rafael Pellicé Domingo Tarragona 
1971 251 Javier Busquets Fontgibell Tarragona 
1971 252 Manuel Pérez Pérez AvUés 
1971 253 Francisco Ros Rlbal Tarragona 
1971 254 Aurora Blanch i Miró Tarragona 
1971 255 Eustaqui Vallés i Delmàs Tarragona 
1971 256 Miquel Vallés i Delmàs Tarragona 
1971 257 Jaume Vallés i Delmàs Tarragona 
1971 258 Carme Vallés i Delmàs Tarragona 
1971 259 Josep Lluis Gras i Alcalde Tarragona 
1971 260 Joan Ribas i Boix Tarragona 
1971 261 Josep Maria Gabarró i Motiló Arbeca 
1972 262 José Maria Alegret Tondo Tarragona 
1972 263 Matías Solé Maseras Tarragona 
1972 264 Eduardo Ferrer Ridaura Tarragona 
1972 265 Miguel Riera Güell Tarragona 
1972 266 Jaime Nin Alegret Cambrils 
1972 267 Ernesto Vallhonrat Llurba Tarragona 
1972 268 Maria Antonia Mirambell Coscujuela Tarragona 
1972 269 Miguel Veciana Abelló Reus 
1972 270 Encarnación Martínez de Pablo Reus 
1972 271 Antonio Zaragoza Mercadé Reus 
1972 272 Abundio Escarié Jcirdi Tarragona 
1972 273 Francisco Magarolas Orteu Tarragona 
1972 274 María Dolores del Amo Guinovart Tarragona 
1972 275 Antonio Escolà Salvador Reus 
1972 276 Carlos Altadlll Serres Tarragona 
1972 277 Eloy Fernández Hernández Barcelona - 13 
1972 278 María Josefa Walfida Pérez Martín Tarragona 
1972 279 Alberto Vallvé Navarro Tarragona 
1972 280 María Teresa Montaña Martí Tarragona 
1972 281 Luis Cadiach Pasalaigua Tarragona 
1973 282 Manuel Sanromà Lucia Tarragona 
1973 283 Francisco Javier Marcos Teijeiro Tarragona 
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1973 284 José María Saball Solé Montroig 
1973 285 Caja de Ahorros Provincial Tarragona 
1973 286 Sebastián Sardà Pons Tarragona 
1973 287 Adolfo Quetcuti Carceller Tarragona 
1973 288 Carlos Abelló Alfonso Tarragona 
1973 289 José María Ramón Tomás Tarragona 
1973 290 Juan José Diaz de Argandoña Tarragona 
1973 291 Francisco Fernández Borràs Tarragona 
1973 292 Montserrat Bosch i Casaprima Tarragona 
1973 293 Teresa Ceravalls Juandi Barcelona 
1973 294 Tomás Forteza Antonio Tarragona 
1973 295 Librería Guardias Tarragona 
1973 296 Imprenta Guardias Tarragona 
1973 297 María Teresa Soler Alvarez Tarragona 
1973 298 Maria del Carme Xifré i Prats Tarragona 
1973 299 María Teresa Solé Alcalde Tarragona 
1973 300 María Teresa Serra Totusaus Tarragona 
1973 301 María Tarragó Artells Reus 
1973 302 Francisco Javier Manso Zubeldia Madrid-4 
1973 303 Javier Borràs i Andreu Tarragona 
1973 304 Joan María Galofré i Saumells Tarragona 
1973 305 Ramon Marrugat Cuyas Tarragona 
1973 306 Montserrat Ferret Cros Barcelona 
1973 307 Josep Sabaté i Guillemat Tarragona 
1973 308 Josefina Cardó i Soler Valls 
1973 309 Ramón Auqué Camps Tarragona 
1973 310 Salvador Briux Sanabra El Vendrell 
1973 311 Samuel Burguete Recasens Valls 
1973 312 Francisco Domènech Vendrell Valls 
1973 313 Francisco Xavier Icart García Tarragona 
1973 314 Isabel Alcaraz Clavero Tarragona 
1973 315 Martin Royo Targa Altafulla 
1973 316 José Maria Solé y Caselles El Vendrell 
1973 317 Juan José Nin Esteban El Vendrell 
1973 318 José María Benito Serra El Vendrell 
1973 319 María Ripoll y Canals Tarragona 
1973 320 José Ignacio Boada y Casulla Tarragona 
1973 321 Francisco Sas Planas Tarragona 
1973 322 Francisco de Asís Magarolas Jordá Tarragona 
1973 323 Francisco Aguiló Portella Valls 
1973 324 Juan Castells Guasch Valls 
1973 325 Pedro Torné Badia Valls 
1973 326 José María Capellades Rosell Valls 
1973 327 Francisco Segú Serra Valls 
1973 328 Josep Maria Ribé i Marti Valls 
Relación nominal 
1973 329 Jacinto Gil Pociello Tarragona 
1973 330 José María Forcadell Serra Cambrils 
1973 331 Vicente Morales Zaldívar Tarragona 
1973 332 Miguel Folch Cucurull Valls 
1973 333 José Maria Maixé Ceballos Tarragona 
1973 334 Angel Torres Cabeza Cambrils 
1973 335 Luis Pont Cami Cambrils 
1973 336 Juan Antonio Pérez Sanjuán Valls 
1973 337 Antonio Ferré Forcadell Cambrils 
1973 338 Romà Camamala i Valls Vilabella 
1973 339 José Maria Fargas Cadeñas Reus 
1973 340 José Pamies Sugrañes Reus 
1973 341 Sebastián Roch Jansá Tarragona 
1973 342 Josep Maria Sans i Travé Solivella 
1973 343 Luis Rovira Llurba Cambrils 
1973 344 Francisco de Asis Garcia Segarra Tarragona 
1973 345 José Brull Vaqué Tarragona 
1973 346 José Luis Cubells Vallverdú Tarragona 
1973 347 Montserrat Queralt Llaó Tarragona 
1973 348 Luis Papiol Molné Constantí 
1973 349 Pedro Casanovas y Serra Sabadell 
1973 350 Maria Ascensión Navarra Garcia Tarragona 
1973 351 José Nin Tarrés El Vendrell 
1973 352 Rodolfo Cortés Cortés Tarragona 
1973 353 Andrés Figueras Salvat Tarragona 
1974 354 Narciso Muntaner Bosch Tarragona 
1974 355 Emma Pilar Liaño Martínez Reus 
1974 356 Miguel Marsal Cugat El Perelló 
1974 357 Agua del Carmen, S. A. Tarragona 
1974 358 Agustín Alabau Hernández Tarragona 
1974 359 E.N.T.A.S.A. Tarragona 
1974 360 Juan Queralt Vidal Huesca 
1974 361 Maria Gabriela Menchón López Tarragona 
1974 362 Gas Tarraconense, S. A. Tarragona 
1974 363 Abelló Oxígeno Linde, S. A. Tarragona 
1974 364 Angel Bergadà Escribá Montblanch 
1974 365 Industrias Químicas Asociadas, S. A. Tarragona 
1974 366 Francisco Navarro Ferré Tarragona 
1974 367 Femando Companys Canals Salou 
1974 368 Josep María Malapeira Vilaseca 
1974 369 José Sanz Martínez Madrid - 22 
1974 370 Banco Central Tarragona 
1974 371 Caja de Ahorros Provincial de la 
Diputación de Barcelona 
Tarragona 
1974 372 Gabriel Mas Montagut Tarragona 
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1974 373 Cardenio Porto Romero Madrid 
1974 374 José Sendra Navarro Tarragona 
1974 375 Maria del Carme Minoves i Freixa Tarragona 
1974 376 Rafael Gabriel Costa Tarragona 
1974 377 Valeriano Romero Alarcón Riudoms 
1974 378 Salvador Oras i Gispert Riudoms 
1974 379 Jaume Caparó i Cabré Barcelona 
1974 380 Eugeni Perea i Simón Riudoms 
1974 381 Josep Maria Riu i Margalef Riudoms 
1974 382 Caries Marti i Martí Riudoms 
1974 383 Modest Guinjoan i Ferré Riudoms 
1974 384 Bayer Hispania Industrial, S. A. Tarragona 
1974 385 Francisco Moncunill Serra Tarragona 
1974 386 Gustavo Presa Gallego Tarragona 
1974 287 José Maria Quintero Amigó Tarragona 
1974 388 Pedro Domingo Gispert Riudoms 
1974 389 Luis Jové Valls Riudoms 
1974 390 Juan Andrés Torres Sabaté Riudoms 
1974 391 Juan María Pamies Almenara Tarragona 
1974 392 María Franqués Piqué Riudoms 
1974 393 Salvador Mercadé Martorell Tarragona 
1974 394 Matías Roig Barrajón Tarragona 
1974 395 José Fortufio Bonet Camarles 
1974 396 Francisco Navarro García Igualada 
1974 397 Enrique Penalba Badenes Tarragona 
1974 398 Theodor Hauschild Madrid - 2 
1974 399 José María Sans Querol Tarragona 
1974 400 Antonio Tovar Tutusaus Tarragona 
1974 401 Juan Ignacio Sabaté Gaya Cambrils 
1974 402 Emiliano Clemente Alpuente Santes Creus 
1974 403 Antonio Vila Corts Reus 
1974 404 Pedro Ramón Arriols Tubella Tarragona 
1974 405 Robert Ettienne Talence (Francia) 33405 
1974 406 Roberto Alujas Ferré Tarragona 
1974 407 Salvador Recasens Queralt Cambrils 
1974 408 Esmeralda Ferré Vidal Tarragona 
1974 408 Josep Quetcuti i Miguel Tarragona 
1974 410 Xavier Salvador i Sedó Tarragona 
1974 411 Pilar Quetcuti Miguel Tarragona 
1974 412 Francisco Roig Queralt La Canonja 
1975 413 Maria Antonia Ferrer i Bosch Tarragona 
1975 414 Pere Anguera i Nolla Reus 
1975 415 Josep Maria Toda i Serra Riudoms 
1975 416 Pere Vergés i Fortuny Tarragona 
1975 417 Francisco Cortiella Odena Tarragona 
Relación nominal 
1975 418 Pedro Vila Serra El Vendrell 
1975 419 Salvador Gatell Gavaldà Altafulla 
1975 420 Joan Camicer i Torrent Altafulla 
1975 421 Manuel Pablo Recasens Grases Tarragona 
1975 422 Segimon Minoves i Freixa Tarragona 
1975 423 Francisco de Asís Castellà Manresa Altafulla 
1975 424 Eduardo Navarro Cruells Barcelona 
1975 425 Jordi Busquets i Morera Barcelona 
1975 426 Víctor Simó Elias Altafulla 
1975 427 Juan Montserrat Oliva El Vendrell 
1975 428 Josep María Inglés i Rafecas El Vendrell 
1975 429 Carlos Garola Bartoli Reus 
1975 430 Guillem Sans i Sedó Reus 
1975 431 Ramón Guillemat Mates Reus 
1975 432 Antonio Qurana Rimbau Reus 
1975 433 Jaime Estalella Canals Reus 
1975 434 Oscar-J. Patricio i Martin Barcelona 
1975 435 Miquel Tello i Ballesté Altafulla 
1975 436 Pepita Ferreras i Serramià Altafulla 
1975 437 Isidre Virgili i Pons Altafulla 
1975 438 Francisco Blanch Canyelles Altafulla 
1975 439 Francisco Blanch Ribe Altafulla 
1975 440 Joan Vives i Mila Altafulla 
1975 441 María de la Cruz Sánchez Barcelona - 16 
1975 442 José Antonio Dilme Rimbau Barcelona - 6 
1975 443 Francisco Alvarez Veciana Tarragona 
1975 444 María Montserrat Icart Garcia Tarragona 
1975 445 Robert Dennis Müller Vallés Alemania 
1975 446 Alfonso Forés Sardà Tarragona 
1975 447 Juan Ramón Inglada Jimeno Barcelona 
1975 448 José María Llauradó Perelló Tarragona 
1975 449 Eliseo Jesús Soler Escobio Tarragona 
1975 450 María José Boronat Rodríguez Tarragona 
1975 451 Franke Cristine Müller Vallés Altafulla 
1975 452 Manuel Roca Marco Tarragona 
1975 453 Luis María Jacas Fleix Tarragona 
1975 454 Juan María Abelló Alfonso Tarragona 
1975 455 Pablo Albiac Tutusaus Tarragona 
1975 456 Manuel Albiac Tutusaus Tarragona 
1975 457 José Felip Colet Tarragona 
1975 458 Buenaventura Gili Serret Riudoms 
1975 459 José Forcadell Guinjoàn Riudoms 
1975 460 Amadeo Maymó Villemur Barcelona 
1975 461 José Martínez Goitia Barcelona 
1975 462 Tomás Torrents i Domènech Barcelona 
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1975 463 Millán Martínez Larriba Vilarrodona 
1975 464 Josep Maria Montserrat i Musté Tarragona 
1975 465 Rosario Navarro Sáez Barcelona 
1975 466 Paula Berges Fortuny Barcelona 
1975 467 Isabel Vizcaíno Sierra Barcelona 
1975 468 Roberto Vendrell Duran Tarragona 
1975 469 Pascual Prades Palomar Tarragona 
1975 470 Juan Antonio Gómez de la Guerra Tarragona 
1975 471 Archivo Histórico Provincial Tarragona 
1975 472 Francisco Javier Herrera Navarro Tarragona 
1975 473 Dow Chemical Ibérica, S. A. Tarragona 
1975 474 Carcolé Vidal, S. A. Tarragona 
1975 475 Alejandro Zaragoza Rabasó Reus 
1975 476 Andreu Cochs i Mallafré Tarragona 
1975 477 Diego Bertrán Vallvé Tarragona 
1975 478 Joan Borja i Jardí Falset 
1975 479 José María Cots Montlleó Falset 
1975 480 Juan Bautista García Francisca Tarragona 
1975 481 José María Combalía Prats Tarragona 
1975 482 Montserrat Ortoneda Vernet Cambrils 
1975 483 Angel Recasens Galbas Cambrils 
1975 484 María Teresa Martorell Salvat Tarragona 
1975 485 Rosa María Ricomá Vallhonrat Tarragona 
1975 486 Luis Recasens Colom Cambrils 
1975 487 Juan Pedrell Font Cambrils 
1975 488 Ramón Marqués Gironès García 
1975 489 María Concepción Huguet Merelo de 
Barberà Tarragona 
1975 490 Rodolfo Font Pedrell Cambrils 
1975 491 Francisco W . Beltrán Roca Tarragona 
1975 492 Andrés Ximenis Rovira Barcelona 
1975 493 Antonio Vives Sendra Tarragona 
1975 494 Compañía Industrial y de Abasteci-
mientos S. A. (Departamento Indusoja) Tarragona 
1975 495 Hermano Director Comunidad La Salle Tarragona 
1975 496 Luis Colet Panadés Tarragona 
1975 497 Antonio Huber Company Tarragona 
1975 498 Escuela Universitaria del Profesorado 
de E.G.B. Tarragona 
1975 499 Lidia Marrasé Alcalde Tarragona 
1975 500 Casal de L'Espluga L'Espluga de Francolí 
1975 501 Ana María Marrasé Alcalde Tarragona 
1975 502 Joaquim Vives i Garsaball Vilaseca 
1975 503 Antonio Carreras Casanovas L'Espluga de Francolí 
1975 504 María Josefa Pamies Tomás Tarragona 
Relación nominal 
1975 505 Rafael Adalid de la Concepción Tarragona 
1975 506 Banco Catalán de Desarrollo Tarragona 
1975 507 Joan Miquel Nadal i Male Tarragona 
1975 508 José María Martínez Sanz Tarragona 
1975 509 Joaquín Parareda Sanz Tarragona 
1975 510 Bebidas Refrescantes (Cobega, S. A.) Tarragona 
1975 511 Caries Figuerola i Casas Reus 
1975 512 Alejandro Aranaz Sanz Tarragona 
1975 513 Banca Mas Sardà Tarragona 
1975 514 Laforest, S. A. Tarragona 

